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ABSTRAK 
Sastcra 1isan 1~1.111 i.'>cl1.<'~nb3ng ~ebelum k"dOII1n&an pengaruh Arab yang mcmbawa slstcm hllism~ dnlam mn-
S) nt11b1 di r.mwu tni S:i.>"ttr.l hsun YlSII~ mcnganduog1 p<:lb<igai ilmu dan juga bid:ing ini kemudiannya dihdis 
lmtuk mcnjadl ilmu rujukan dan cuapan masyarah1 kini. Salah saru (bripad:lllmu :sa.~tcm hsan yung mrngnlluni 
pffllbahan bei.ar ini ialah ilmu p.:rubatan masyarakat J.aman lan1pau. khusuSIIY3 ilmu perubatan tradbional dalam 
kalan~:an masyanL-:~t \ ltlayu Oalam mohlah ini akan diblncan11kan beber~~pa jcnis rawatnn masy:mtkat Mclayu 
lama yang berasal cbrip&la sastcra lisan yang kcmudianya dituli~ dabm bentuk manu.wip. Ka~dah rawawn ini 
krmudiannyH mcnJadl amalnn ma~-yarukat :tAman lzunpau hingga kini. llmu yang ada dalnm manuskrip ini kemu-
diannya bukcmbanll d;m n1enpdo saloh s•tu dnnpacb ahcnudif r.lwatnn pelbaglll penynkil. Ynng meMriknya se· 
setcngah daripnda 111\\atan in1 lidak terdapat dolan1 raw;uan modcn. Kojinn yang dil3lrukan adslal• bersumberkan 
3 buah nukl1ah dari k\lld.si l.'niva~iti Malaya, kolckstl..a Ode Zaiuu, Bau.bau, But on, dan koleksi Pcrpustakann 
Negara ~.lala~sia. 
Kata kunc1. perub3tan ~r.~disional. mnnuskrip, kitob ub, kaeo.bh raw;uan 
1.0 I'ENOAHL'LI.ir\t'i : 
S ebelum t..eo.bt:tn~3n Islam masyarakat di Asia T~nggara pad& umumnya mempunyai s~tcrd li~n yllllg tu~up heb.11 :..Ht<r;t lo~~n lou bukun sah;yn mcranp)mmi ccmn-ccnt3 mk) at. pcnslipur lam, pan tun dan scbag;tm~., ma14h yAng ~ering dilupakan ialnh m\\:ttall trndisional y:1ng mo::nJndo nnMian ma· 
syaralcat zaman lamjXI~ Kacdah mwatnn dnn juga bahan·b:than mmuan }"ling digun3kan olch bomoh ntatl 
pcngam31 ~batan 1rnt!t,1onal diwa11si dartpada S31U scntra~i kepada saru genem~i yang lam melalui h~n 
Amalan 101 bcncru>an s.:hmJ!galnh kedamngnn pcnJ!aruh Amb 111au Islam yzmg tclah mcngub:th keseluruhan 
butfayQ dan ;uga l..th1Jup:~n btrmasyar.~kat dalam l.al~ngan masyamkllt di rantau mi 
Saru p.:rbro p~ntmg y311g udnk disedlm 1:tla.h kedatang Islam telnh memperkenal SISicm tulisan 
A rob ke d.! lam ma.'~ =kat dan dari s111ilah bcrmulnnya sual\1 aa baru' E111 baru yung d1mak:.ud~on ialah 
seg.1la amalan dan jugn ilmu perubatan ma~yaraknl Mela}u yang p.1da wnkhl iii adll.luh bi:rdl!Sarknn dayn 
ingotan seseorang bomoh telah mul~ dicotadmn atau pun ditulis. Tulisan-tulis~n ini dalam 11p3 jua bentuk 
dikenali scb:tgai kit~b ub i~iru ~i1ab p.:rubalan. Seterusnya lblnm makalah ini akan dibincangk«n ka(dah 
rawalan )1111& i.ligunak;m oleh mnsyarnbl Mel:tyu lama dalam rniVa!<m pelbagul pmyalot. Ka~dah ini adalah 
berdasllrkan bebcrap3 bunh kiub yang dztcmw dl bcber.lp3 bunh temp.11 }'ling berlainon atau kolekli yang 
herbe?a unntk menunJukkan bab.Jwa bw•h rnwatan yang ntenjadi nmnlan masyaraknt Llm.m l~mpatl adalah 
mcrupnkan wnrisnn IUruntemunm daripado leluhur kit3. 
2.0 OARI LISA!\ KE 1' ULISAN SE'l'UU.-SNVA "ENJAOI AMALAN 
Kon~~p im merupakan !"'nahan nnl41'11 ~trra llsnn yang mcnjadt DmalanM mii>}M~kal ZM1.11l lamp;.u ,e. 
hingga kedatanaan Islam di rantau 1111. Oalam pcrub:ltan masyamkat Mcla}11 konscp mt amat pentin& ker-
nnu puda J>etongktu ewHinya ~cseorang pc:ngum:11 ren1batnn rnc"aois1 ilmu p.:n•batnn 'eJ><r!l hahan·bJhllll 
rowntan samo od:~ llorn 3Ctu tauna, k11eJnh rawatnn. pnntang IMll!lg dan b:tcun-bJcna11 ontnt¢rJ ,lnnpnda 
satu gentra.>i kepada gencrn1 yang lain mclalu1 ltssn. Oengan c:rti knta 14in ilmu perut•~t:tn tc~l>ut dlll!.!att 
dan dihnf:tl olt'h pcngnrn3l pcrubnt:u1 bat;1 tn~gubau J><lbagni pmpk1t yung d1aluou 11leh mo.~ynrn~nt pacta 
LOO!an tcrscbut 
l5laln to:Wl tclah d.lt>Of l:c r.1n1:no Nla TmQ:;Ir.l3\\•l .t.h.oJ lr~ 13 11M "'.W.>>t p.:IIM&•i ltcll'o kc.l•hl"ll-l" hl•rn ,_.,,. 0<1.1 
don A rob. t:Jna IIW!pun Jndln Lihut Sq hum!. l$l•m l.'"'""' ro M1l>~$ll. 
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Ra~ jcub fauna setta ke~;unaanya u"luk rawaLtn pelh:lp1 penynkit dapat dmg;m oleh pengamal 
perubalan tntc!Jsiorul sehinggalab ked.tanpnlslam di ranl.lu 111. hlam t~lah mempc:li<enall.an si\t<-m tuliwn 
dan setiap orang lslwn wajib membaca AI-Quran dan dalam sembahyaog banyak sekali aynt-ayat ai-Qwan 
perlu dibaca. Untuk mcmbacani-Quran seseorang Muslim tiU pcrlu mempelajan hnhasa A rob dan keleblhnn-
nyn :.pabila miiSyal'llknt telah tahumw1h.1cn, pcngam:U-pengamnl pcrubatan trnd•sional ntct~dap;u kelcbih1m 
kel'llna ilmu po:rubatan ynng merel.tl amalkan dahu!Ullya memerlukan mereka mengmgau nama-nama faun;a 
dan flora scrta pelbagat perio;ara lag• kim ko:datanpn Islam menJadikan mcn:ka lcbob mudah l:tgi O.:ngan 
mengembui tulllhlll mcccka kemudiannya mdlcawkaft per-lbilgai pcttara yang mcn:ka 101hu !Cfltans ilmu 
peNb:ltan umuk f'UJukan agar mereka uci1k lupa Catallln-eatan mcn:ka ini kemudi.1nny1 dtkompulkan d.'ln 
dibul.-uknn untuk ruJukan pada kemutlion hari kclak. Catatan-catatM milah yang d1l.enali dcngan namakitob 
ub, iairu ilmu peruballln hasit danpada cmnton pensamal-pengomal pcrubatan tl'lldiSion3l. Kitab-l11nb tib 
)an& bilangannya tidak dikctahui bcrtebaru11 w olam Meluyu dM sc:b3hagailll1 darof!o'da diguMkan oleh 3n;-
&uta mas)'llnlk.at sebagat panduan dan juga am alan d.llam menJal3111 kehidupan sehariana mcreka. 
Kin~ kuab-knab Tib telah dicun~kll s.:mula. dit~W~Siiterasl, dan dianalisi$ olch kaJ•an-kajian modcn 
IIDM mmgesahba kesabihan peruba111111radl$ional yang dJitaul.an dapnt mengub.111 pelbagai pcn):rkit 
J .O DESIOU PSI NASKHAH 
Da.bm UJian ini bebcrapa buah naskbah manuskrip diguna~un Ulllltk tujuan perb:lntlingan dan juga untuk 
mo:-libilll:.;:npman btdah rawatan yang dtgunakan oleh mJSyarakat Melayu trndis•onal dal:rm meraw11 ke-
pehpiaa ~lll.rt aogoca mliS)arakar padd "llktu itlL N~lthah·nl>khah yang bfol'kattolll dcngan pentbatan 
\l~u C\WJp ben) alo: sama ada dalam bc:rllllk kflusus mupun d.'ll:un b.."'IUk cataun-e&IJUln pendct.. bcrbcntu 
~ di alam Mclayu Bcbc~a lllhun kajum yang dilakul.11n h:hlh menunJukkan beha113 bcbcl'llp.l buah 
na.sl.:hah k.-nglc8p akan d1gunakan dalnm pcrbtncangan ini • onttu ki!ab tib Kolcksl Univer>ili l\1al:r) a den gun 
nombor n~jukan MS li S. Setakat kojo;tn 1111 dilakukttn na.skhuh ini bclum pernah dobt101 knjion olch sesiopa 
pun. NIISkah '"' ditulis dalrun \:etta~ latd F.ropah dengon kcu:bal:rn 16-1 h•laman luh.annya masih t~ran~ 
dlln mud.'lb dibilca walaupun po:uuli511)11 tidal. kon>iSien dalam pengt)Mn bla-kata tenentu dan tetd.lpat bc-
bcfllpa !Waman .yan& bbur Stlain uu, tcrserlah banyak kesal3han ~ k:ua terttntu dcn,.lll bcb.:rap~~ huruf 
tcrtinggol dlllam pcnuh.san naskhah 1m. :-.taslh~h 1m tersimp:m dt Perpuslllkaan Uruvrrsui ~al3)a. 
Naskah kcdua )'IllS dtrujuk ialnh Kttab tib yAng ditcmlll d1 Bou-b:lu, Buton. Sula\\oesi TenJ!!:Dra tlcn-
~an mjukan MLZ 621• "'n~khah iru ud.1k tl!lMI dan d•culis do Ala.~ l:enas daluang d~n~:tn ketcbalan •l:i hala-
mdn. Naskhah ini ditulos dalam jnmlah ~ 1-lb b.-Iris dalam sctinp balaman dan jarak an tara bari~ lebih kurani 
0 . .5 sm manakala leb.1r tclcs tal3h II sm "'a>kl.~{anr. ditulis dt u~.as l.~rtas daluang 1111 mc:mpunyai kepan-
JIOI!lln 23 sm dan Iebar 1)5 ~m " 
Nasl113h l.otab Tib di Surau Calau. P.ldang mt~ggunakan nombor rujul.;an CL.SJJ.2011 62'. Kctcbo· 
lan nasi;hah ini ralah 74 halaman dan ada halaman t~cntu ynn~ duulis hanya sebah32ian hnlamao1 ~>ahnja . 
Noskhah int bcrcuntpur dcn~an 3Jaran t:uaul pada bcbcrnp.1 h1laman tcrtenLu 
Kiwb tib 1-'ontlnnal. deng1111 nombor noJukan MSS 2219 mcrupaknn noskhah )Ill~ lcngkap dun bcruda 
dalam simJXInOn Pcrpusll\kaan Negan1 l\lala)~to Naskhab 1111 beJkt:ttb:ll.ltl -'0 halam.m dan diwl~ d1 ata.\ 
kcrta~ l;~id F.ropah dan berwama puuh kelrunin"'n Menurut cavuan JX1d3 naskhah '"'· 1a tlomihki oleh A l-Ila· 
Jl lsma•l b•n ai-II•J• Mu>tafa ) 'llllJ! m.:nctap d• Kampung Temb.11<tn. Poou:uW:. Kahmant.m BaraL Indonesia. 
4.0 ltAWATAN T'£1\YAh:IT 
l)alom llldSyar:tkal Melayu ll1ldo;mnaltcrdopnt b:myol. kacdah rawatan ~ ang di~unJ~dn untul. mc"'wnt SC$ • 
ualll po:nynlat otu. Elerdasarkan kilab-k1wb tob, koedah n1wat1111 yan~ dogunakan odalah bcrd:UJrkan JC:nh pe· 
nya~1t yan~ dialami , J.Dma ada penrakute~cbur mehootbn orpn .Ubman aLWpun pen) :U.itluaran l>o:c.!u.l· 
l Ml \ oobh r11)ut.MI )mel d'lunolran ••tu~ n...Uoolo iru l-I..U.ab oni Joll:iroUI ...-.oJ.w ~.,...,d., 1""'0\olol-. ~lh 
Rill<"' )'Will dol.d;u~l cknpn mj..anllll !novcr<•!.tt l>>)'>na IL~todd•R. Bau·N» ~ JuiAoo ~16. rrmolol. n.l.<IJ•oolo on• 
~tllll'nl 1 .. ()de 1MUUI 
N-.,ihlh ifu t.htemu• 'h u:hu.lh ~ur.w >..tnt ~rn.nn.a $\lr"'' tau . i••lU ~urau l•bu. Ji St)UnrwJ~; Pad.&nf. C.umn.ttr..1 O.nat 
ln"uflei.l 
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dWIJems ptn)akil ini mcmpunyai kacdah ra~~>'atnn )iln& bcrbc::!a. 
4.1 PcnyaiJI Dalaman 
P~nrakll d3l:unon dilakridlcan scbaga1 penyakit yang melobatlan orgnn-OfJPin ttrttntu dan lillak d.•p.tl dilihat 
dfflgan mala kll.'>!lr lllnda-canda penyakil ~baliknya pe<-11kr1 akan mt..-r~I.Jm k~l:itan atau mcndcrito kcsriki-
L111.. Tc:rdapat bebcrllpa jcnis peny.1k11 mi dan kned.lh r:~wntannya juga bcrlaman an lAIII satu pc:nyolul de~~g;~n 
pen~ aktl )lOg l1in. Antara penyakrt dallman }DOg suint di~ oleh peogam&l pen~batan lnldisiooaJ 
~ohp;lt dalam naskhah·naskhah bJran ialah. 
I} 'W:ttgRlilliJI 
til 8VSU1'1f tfomh 
t/IJ M~du 011gtn 
M P~rut ~mlmng 
•·1 lfero)vm 
•·IJ kmllltg·karo..gan 
,.,i) p~nwJkJthaJI 
.u Kudah Rawatan 
Lnruk nrerawaJ p.:uyukit yang mchbatkan organ dalan~on terdapat bebemp;~ kaednh dan cam mwntan yung 
dl\\llrtsl darlpada generaso tenlahulu yang masih dtkekulkan kacdahn) u Oatam kaedab mw:uan tradt~Jonul 
per!oediaan b:lltan-bahl!O l'llwatan schingg:~ pc:ngambilan ubatJ.n dilakukan semliri olcb S<~OI'llDg pesakiL 
Kaedah rawatan yau:; digunakiln ~dalah berda-arkan pc:ngantalall yang cul.up tcliti danrada pcngamal pt· 
Nbatan ~radi>Oonal sam:s ada dtn&~n can t2111uan dimal.:~~~. drmlllum, dilo:unyah auu ~J:a1R)11. l angkah 
J'!C:tama dalam katclah raw:tli111131ah proses penyedta~n bMan a1aupun r.tmu.cn unlul. merawat pcn)'akol. 
8~rd.1sarkan kit.ab-ktl3b )UIIfl WKaJi, Oll1llnl peli)'Cdioan bahan nlffiUM Ofch kebntl)'llknn pcnu.amal 
P<rubar3n ll'lldosional inlah. 
tiO.tumbuk 
til Dtgilmg 
1111 DlfXP•• 
11'1 l>irmJnng 
o') Ditmbunkon 
nl ()/haJ.Dr 
w•) Dlruoh 
Bahan-bahan yang dir<o.~~ m~lalui salah S;ILU clari~ aar.t di ~lal k~onudrann)a diambol ~~i 
ramu:m sano3 2d2 diminum atiiU dcmakan oleh SCS<.'Onlng pes.lbt Ra.nwrn yang domakan atan domtnwn n~ 
akin lent> mii$\Jk ke clalam pc:rutll.an d1Sc111p oleh f"'mbuluh dJrah clan ''1Cillsn)a mens.wdngk;an ke»l.mm 
yang dtol,uno olch pesakct. Oahotn r:unu~n y~n& dcmmum atnn domakan banyak bergan1ung p~~dn Jtms pe-
nyaku yang dlnl.~m• Bahan·b.1htlll mmunn yung doptu6c~ N:rhcnluk cc~acr rncl4lni bcl>er.tp.o k •• ~.tllh bcrikut. 
antmmya 
o) O...h.>n dtr(Tflfas 
h) &l10" d1pipic 
c) Uolwn ,/ltumbuk 
1/) Halritn Mllfflk 
r) 8<1lrt111 tli,..,bu.s 
fl BohDn tbJSoh 
0/T TGiti1UUII dlltllfiJUI'I 
mr PIP'-'il" •ilm}mr~tt 
wr tumb11Aun tlurunum 
mr mm,tkon cl11ulmun 
trlr ~t!bii.Jl.m dmnnum 
tnr tuuh.m J1Miflf'tl'" 
lknl#->arknn contoh-contt>h yang dolrutJp dac•ra.J• ~bcntpl kiUOlb 11h a or )~ng Jimal.,udlan do clibm 
cc:>ntab dt llld> botch belliJl' mr seju4, maJu. StiSII. otr ktlupt~ putih It lid atOll ~fi'alf UfX'tft C'u4" 1lt1n C<'C'Uir 
lacn yan~ dtnL~akan sesuai t.:e~atr yang dipthh im mciiii>UIIYfti k~<penllnt~uu •1-tldm ~'1ltb.•t.m nJmun cc~ntr 
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)'3118 paling &eTirog digun.Jkan ialoh o.r berroral~ air s~jttl otau u1r I'OJI~ dl<mbunltan.' Air 1111 dol!unokan 
untuk meramas, mtm1pis. menumbuk, memasak ~ mcrd!us b:lh:111 rnrnu:m Sukatan b3l!t ccca1r llanyak 
bergantung pad.1 ses.:omn11 itu sama ada ditetapkao olch peopmaf 1'\'rubaUln. m~alnyu ~ul..:ltan ~ruas telun-
JUk', segela.s air, sernnngkuk atau sebagainya. Airrcrscbut bold! domonum orau seba:pmya 
OOan-bahan rnmuan )'!log tc:rsedia tidak boleb diminunr sceara ~mb;•rang.tn tctapi pe><~J..n perlu mc-
mamhi heberap.1 syarat yang telnh dJtetapkao dalam keb3nraklln l:uab Jib. Amaro $)'nr.u yan11 bitn~ol. Jiteup-
kan ialoh wllktu pcngombilan ramuan, bilangan pcnga.mbilan ramuan sena pansang Jarnns s~ al..tu pt"ng;un· 
bilan rnmuan. Memnng me11jndi amalan dalam perubatan tr.ldisional. rnmuan yang doambol me,t:!J.'l pada 
waktu pagi, pclang atau pada waktu mulam !Ia#. Walau yang paling sc:-..uaJ ialnh pada \IDI.tu p:~gj J..erona 
pada wakw ini penn masih lagJ kosong dan badan telah mendapar rehat yang ~eul.upn)n. Wai.Ju pagi ju!(a 
mcmpunyai kepollingnn dari St!gi rawatan kerana ramuan pcrlu diambtl rcrlebih dahulu ~tbclurn ~banmJl 
mRkonan diambll ugnr ubat yang dtambillcbih muJar:rb. 
Sclain wol.1u 1111 satu islllah yang sering digunnkan dal3m k~banraknn ku,,b ub talah pen~dmbJlan 
ubat stbelum tcrbane lalat Frasa int meruJul< wakw awal pagi belum subuh atau Jcb1h ~p:u \\ill.tu 1msak 
hingga kc subuh. W31.tu yaog digunakan ini tettlacl pada pcnyakit tcnt'ntu sahaJa Amau bellerapa <Ontoh 
mut.an beberapa pcnyalw sepettJ di b3w3b: 
il . ubul strtMUJI amb/1 dllJUI tklilna seg<nggrnn /tarat tlun """" lr<tll<l Jlg<IIJQ;um horul "''''" f"''"" oJnt/>11 
<llffi)'O dimwuM fll(a f'<l'{l, jihlluu p<llk4 kurun(.l<in 111r lrnl"' tlu t\IS II), h/~1 M) 
1/) 1>.1b m• .U..u .o.ara 
.V.I 2011 112. hi"' I {IJ 
11/) • J..acuu dMg~,, t~lu' tL1n bd.imbing ihl JillfinlJin /Jga pog1 dcm It~ fur 1111 ubu~,Jt Up.tgt '""'1mUJ• '• r.·luM 
urb.Jng/u/111 t\ISS 221 C) him 2.~. 
to') 11m bit tlu•m 1kftmt1 d<tufl h,tl/a IHsar seg.ngg""' umbtl mr t~dlkiii}Oiflllllllfl ''8" 1~'1:' ,., • !I 1./ 1: him 
/,Yj 
K~cd~t r.lWJt~n )"IIIIi! kc:dua iatah pesakn pertu memal(an bahan-hah:\11 ramu.tn) an:~ d~>c•h•l.l~ b.l~t 
mcuguball pcnyak1tt >~"~ dialami. Oalam kacdah ini bJhan·bahan tcncntu )'dng dJpolih p.:rlu dil.un~ •h hill~;• 
ga haneur d~n l..:mudo.llln)'ll dttclan oleh pesal;it. RnmllliJl yang hencJak cJnn•lwn tclcl>ih dahulu al.au men-
galami pro~c~ tcnctiiU ~cwo~tu pcnyediaan bahnn·bahao terscbut. Seseten<:~h rnmuan dih.JA.ar. tl'l''l'" .llglf· 
lng, dirtlldung. tlihlri>.~'-:!•umkan tlolam opi.:JIJJU sebagainya. ~SI:l>·Prl»~' lllJ rnempttll) OJ Ltp.:nlingun 
IC:t1entu dalnnt pcrub111.1n tra~usJor-al kcmna seuap proses nda kelcb1hun dan kc:mujornb.m dnlam mengubati 
scoctcngah peny;,kil. \ 
Proses mcnupos ramuan misa.lnya dilekukun umuk memD5tikan buhan yan& dtpJpJS lembut dun cccaJr 
d.lrtfllldn b:lhan l~~:oi>cttluk ~cpllnl haneur rnesnudllhk:ln ~JI"t untak rnemakannya Scs.·tcngah baltnn l'""ll 
d1pJs udak dlmaknn ~ebaliknra di~unakan untuk lllmpalun !"'da bahagran·b:~haaJnn tencntu pado bndon. OJ 
Munptng JlU, bahan y~n~ <IJP'P" akan mengeluJritaJJ ceeaJr dan mullah had111n ~ewuktu uunak~n dan c:epal 
benmtbk bala~ dalam mcngubatJ scs.:tcngah penyt~lut. l'ent!ilrnbilan 111muan akan llnc:t;lpken dan carwJ}'ll 
hamp.r ,ama ~cpcnJ merninum ramuan ynng cJioy1llllkan dt Hta.s. Lihat contoh...:<>ntoh y~ng cJJkuttp dan,.:td:t 
nMkhah sumbeJ scpcno yang bertkut: 
l'anohhanJ<ntS•j.'IUS Jll lnt tMml"'")>l kt(XftJinpD IM<n!U ;\tr )""I d1$1mJ*1 ><m~loiiNII l~Uu J ol bmll4lant tutU atr 
, .. ,, dtKJt~~ .. d>(:JIII.l..mi<>CJ ,.,.d:ol:l:"" kdod.1k...,.. ~~..., :oda 1*1• r alJIA ort<ndol< tli bo"llb I'<" 
nwlaatl .,. '"' ncnytl<ai>L"ln an )~ ""'""......, hcn1h .r .. pac~. Jthlnnt hlncttr>n 
5 ,.._, ... .,.. "''un;"" d•~ ><bopi tanit~ tlolmo mas).nbl Md·~· bcn~&.orUn t.cbcr"'•lkl~ur runuhl. 
)lint ~"'WWil diudtori okh m"'}.,... ..,..., l•i ~ ........ subt>D- l<!loftjUI. tablo sW....~a~~ ~on& ~;on okh ... 
teo ..... J~ft>la Ufti'Jl ll><ftfltl>.oll doncy• ~ lftW'I ~, ~·· dc7t::on ......... , rcui<•J ~one "'" liJAI: .., .... 
I'IIIUII>f: ll<l.kl; ,..,.. .., .... ....,.: lr.o•yak ~tapnrunc poda ""' "'""" datlt.U .... t.al.,nr l.o•ft 
6 l>al.m ~ Jndl>...,.l,.,.tta tcnplo lllri llmoll~&di~ UMal. ,cn:.,.t~IMI .t... hu d•\d>Abt"" pod.> \\ol.tu 
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I) •• n"'bll I1U11 plntmg MU.la difHpiS /umal·llllfiiJI murnttm tkngan lllm)<lf lms;<1 bAH> ~>~ui.Onf"IJ.J l<'lll..a 
l1'718alt JtJDlnm (~ 2119 him 181 
II) Hbal srrawwt ambl/ukar pin<~ng tlt111 dt11111 ttlclui dan harnng tf<11111 11ip<1h mota I"P'r lmmll trnw,,m,, 
amb/1 pnl/11)'0 ml11um ajint (\IS /I 5. h/m 61) 
IIi) lni ubat mrlrfblltlltg kuwn o,hl/ dalln J1"1t1 f"f'ls ~rmasak lkll!(•m cuttl ,.,ut.J /u/utl..m" raJ.:r lltt'uJI If..;~ 
(Cl.SJJ :!01/62. hlln J) 
•:1 Ubot s.-ndi nm/)1/ duun a.r<Jm )mHt thin p1pfs 11fm)D berlknll juga mawnt bunllk•m pnda boddll uu •IJi•tl 
o/Lhnya (\fi.Z 61 him :9). 
5.0 RUM USAN 
Sctl.lr ~~au tidak masyarolau kn.t yang mewMi£1 pcr.IWlltan tradi>oonal ~J3l.: roru~n lllhun yang lalu lln1u 
perubat.an ini d1wensi daripada s~ru geoerosi kep;lll ~mu generos• yangl01lu yang pada peringkllt n"ahl) a 
scCAnl lislln. AldbJt perkanban&~~n lnllltul itmu perubauu• tradisianal tcluh mcngalemi peruh.lh3n >Ctaro 
evolusi Kini. perubJten moden telah menggunaken ban yak bnhan dan JUJ;a lc8cd."lh rawatM lnldisional d3lam 
mera"lll pelbap• pcnyakit n1odcn ) aug lid.tk dapat dirawa1. dc:~gan kae~ pcrub.\1111 modcn. U~ mml)· 
hidupkan pen1b>IW1 lnldistonal perlu dilihal. dari suclut )"'flg posot•f memandanakan banyak keleb•h:~t~ J.m 
yang masih belum dicungldl yang tcroap:n dalam pcrubcnan tmcli>ionJI 
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